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RKG 247
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Maunz－D翻g　Art．2Rdner．ワ6Krause　NJW　1965，146ワ’；Sch廿ss韮er　NJW　1965，
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H：．Amdt　ZStW　66　S．66
H：．Arndt　aaO　S．66；τagusch　LK　AIlm．五2
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BG耳St．6385；H．　Arndt　ZStW　66　S．ワ5　　　　　　　、　　　　　1
Jagusch　H（Anm．正4
BGH　NJW　1958　S．2025．ここでも他の場合と同様に不能未遂，したがって想像的国家機
密の探知（RKG　2、38）も捕捉される。未遂と予備との限界についてはH・Arndt　ZStW
66　S．ワ3ff．
BGHSt．6335，38g．
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Sch6nke・Schr．，§61　Anm．52．　　　　　　　　　　　　　　　l
RGHSt．8243．
本条に対する批判についてはRuhrmann　aaO；北大西洋条約機構加盟国の保護について
はSch6nke・Schr．，　Vorbem．2f　vor§80．
Pressfreiheit　und　Staatsschutz，　in：Festg．　f．　K．　Weber〔Z量rich　1950〕S．26．
BGHSt．55268．
BGHSt．16蟹67．
BGHSt．9鷹42，11艦78，18246，：NJW　1964　S　59．
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Jagusch　LK：Anm．56．
BGHSt．11172．
Jagusch　L，K　Anm．5b．
BGHSt．1046．
Mattil　GA　1958　S．150，　Ruhrmann　aaOS．1205。
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BGHSt．ユ8246．
L廿thi　aaOS．146．
Mezger－Ble量StuB皿S．365．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
BGHSt．15230，　Kohlrausch・Lange　Anm．1，　Mittelbacka　aO；BGHSt．6346．
純粋な防衛活動についてはKG　NJW　1957，684参照．
BGHStE　5／50　yom　10．51955．
Sch6nke陶Schr．，　aaO　S．625．
BGHSt．6346．
RGSt．50424，　BGHSt．6334〔制限的BGHSt．6346〕，BayObLG　NJW　l955，10ワ4，
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BGHSt．18337，　BGHSt．63憧3，1523望，16254．
対象としてもつ（zum　gegenstand　haben）とは目的（AbsichtまたはVorsatz）を意
味しないで，客観的にこのような関係の本質を一般的に特徴づける標識　（明らかに主観的
な特徴を有する）として考えられる。重要なのは関係の客観的内容であって，関係が一方
の側から多分たんに虚構の関係にすぎないだろうと考えられているか否かということではな
い。　したがって，関係を結ぶに至った根拠と動機が重要である。ゆえに，行為者が背叛罪
に至るまでの決意をもたなかったという事情は第100条eの適用を排除しない　（Leip年iger
Kommentar）．
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BGH　ROW　1958　S．81．
Mittelbach　aaOS．651．
Bay　OLGSt，1954144．
BGHSt．6335，386，8244，　Jagusch　LK：Anm．9；and　BGHSt．15256．
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